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Resumo:O  estágio supervisionado
teórico adquirido ao longo do curso 
escritorio e o mercado de trabalho. Como método utilizado para a realização do estágio 
foi o acompanhamento da atividade em um 
supervisão de um profissional
acessibilidade de uma edificação 
visitas in loco para levantamento arquitetonico e 
de adequaçao de acessibilidade de acordo com a legislação especifica
a execuçao da obra, onde verificou
Realizar o estágio foi uma oportunidade de
graduação ampliando conhecimento, que só é possível adquirir entrando para o mercado 
de trabalho.  
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